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PT. X di Surabaya merupakan perusahaan yang bergerak pada program 
jaminan sosial. Jaminan Sosial ini diselenggarakan untuk memberikan perlindungan 
bagi pelcerja karena dalam menjalankan peketjaan Clan usa..ianya, pekerja menghadapi 
risiko yang dapat mengganggu kemampuannya beketja dan berpenghasilan karena 
sakit, kecelakaan, cacat, hari tna, kematian, dan pcmutusan hubungan keDa. Untuk 
menanggulangi risiko tersebut PT. X memberikan program Jaminan Tenage. KeIja 
yang meliputi program jaminan kecelakaan ketja, jaminan pemeliharaan kesehatan, 
jamina~ hari tua, dan jaminan kematian. 
Penilaian tinetja keuangan pada PT. X di Surabaya dilakukan berdasarkan 
laporan neraca, laba rugi, sedangkan untuk laporan arus kas belum dimanfaatkan 
secara optimal. Laporan MUS kas sebagai infonnasi pelengkap masih sering diabaikan 
oleh perusahaan. Informasi tentang arus kas suatu pemsahae.n sa.ngat berguna sebagai 
dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. 
PeneIitian mengcnEi cash flow ratio sebagai salah satu alat penilaian lGnerja 
keuangan ini dilaku¥.an dengan pendekatan kualitatif karena peneliti mengumpulkan 
data deskriptif yang ban~'ak dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian. Walaupun 
tidak mengutamakan angka-angka dan statistik, namun peneliti juga menggunakan 
data kuantitatif berupa jJerhitungan rasio-rasio untuk kemudian dianalisis, dan basil 
analisis tersebllt berupa opini yang menggambarkan keadaan perusanaan. 
Penelitian ini menilai killetja keuangan tidak hanya dari dam Iaporan neraca 
dan laba rugi saja, tetapi juga dilakukan berdasarkan laporan arus kas dalam bentuk. 
analisis rasio menurut Mills dan Yamamura. Analisis rasio yang didasarkan atas srus 
kas dikelompokkan kedalam dua kategori yaitu : rasio untuk menguji solvabilitas dan 
likuiditas perusahaan rasio ini terdiri dari rasio Operating Cash Flow. Funds Flow 
Coverage. Cash Interest Coverage dan ClJ.Sh Current Debt Coverage. Yang k,e<iua 
adalah rasio untuk mp,ngukur ap"kah perusahaan Going Concern. Rasio ini terdiri tjari 
rasio Capital Expellditure. Telal Debt. Net Free Cash Flow d".n Cash Flow 
Adequency. 
Dari h'lSil p(melitian yang dilakukan pada PT. X Surabaya, menuujuJdr.an 
bahwa infonuasi yang dihasilkan oleh laporan arus kas lebih informatif. Kead':UUl 
solvabilitas dan likuiditas untuk tabun 2000 dan 2001 tergolong cukup baik walaupun 
untuk tahl1fl 2002 mengalami sedikit penUI1L.'1an, untuk dapat mencapai keadaan 
solvabilitas dan likuiditas yang lebih baik lagi, maka keadaan kas perusahaan harus 
meningkat terutama dalam hal kas yang tersedia 1.JI1tuk aktivitas operasi. Secara tidak 
1.angsung ada perbedaan antara per..ghitungan rasio likuiditas dan solvabHitas baik dari 
penghitl..lngan berdasarkan cash flow ratio maupUll dari data neraca a~au laporan Iaba 
rugi dan dengan arus kas dapat diketabui kemampuan perusahaan dalam 
menghasilkan kas dan setara ka<; sehingga perusahaan mampu mendanai kegiat.an 
operasinya meskipun kualitas angka yang diperoleb da.ri laporan laha rugi tida!c 
- terlalu bagus. 
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